Intendencia de la provincia de Valladolid  :  [circular de la Dirección General de Propios y Arbitrios de 8 de Abril, para que se remita a cada ayuntamiento tres egemplares del Plan general de arreglo de Escuelas de primeras letras se extienda y facilite a los Maestros de los pueblos y cuyo coste se abone con los fondos de Propios] by Anonymous
ÍNTENDENCIA 
P E L A 
r r j í DE VAUADOLID. 
i a Dirección general de Propios y Jrhitrios 
del Reino en oficio de 8 del actual me dice lo 
que copio z 
5 E l Excmo. Señor Secretario de Estado y del 
Despacho universal de Hacienda me ha comuni-
cado con fecha a del corriente la Real orden 
siguiente: 
55Ilmo. Señor: E l Señor Secretario del Des-
pacho de Gracia y Justicia me dice con fecha 28 
de Marzo ultimo lo que sigue := Deseando S. M . 
que el Plan general de arreglo de Escuelas de 
primeras letras se extienda y facilite á los Maes-
tros de los pueblos 5 se ha servido resolver que 
se remita á cada Ayuntamiento tres egemplares 
de dicho Plan ? cuyo coste se abone con los 
fondos de Propios 5 sin perjuicio de que los que 
necesiten algunos mas los compren y les sean 
abonados en las cuentas de los expresados 
fondos.^ 
Y la traslado á V . S. para su inteligencia, 
y á fin de que circulándola á los pueblos y Justi-
cias de esa provincia ^  tenga el debido cum-
plimiento.' 
Lo que comunico d Vm para su ínteligen^ 
cia y gobierno. Dios guarde d K muchos años. 
Valladolid l o de Abr i l de 1825. 
Vedro Dominguez. 
Justítia y Junta de Propios de 
— — — ^ \ 
• ^ 
